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-Boston University School for the Arts presents-
COLLABORATIVE PIANO DEPARTMENT 
STUDENT RECITAL 
THOMAS STUMPF, chair 
November 17, 1994 
Thursday, 6:00 p.m. 
From Banalites 
1. Chanson d'Orkenise 
2. Hotel 
4. Voyage a Paris 
5. Sanglots 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
Francis Poulenc 
(1899-1963) 







Jung-Wee Hong, soprano Yuko Karnimoto, piano 
Zigeunerlieder, Op . 103 
He, Zigeuner, greife in die Saiten ein! 
Hochgetiirmte Rimaflut, wie bist du so triib 
Wifst ihr, wann mein Kindchen am allerschonsten ist? 
Lieber Gott, du weifst, wie oft berent ich hab' 
Brauner Bursche fiihrst zum Tanze 
Roslein dreie in der Reihe bliih'n so rot 
Kommt dir manchmal in den Sinn 
Rote Abendwolken zieh'n 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Katie Johnson, soprano Sanae Kanda, piano 
-Int erm iss ion-
Trio in B-flat major, Op. 97 "Archduke" 
Allegro moderato 
Scherzo: Allegro 
Andante cantabile, ma pero con moto 
Allegro moderato-Presto 
Patrick Yacono, piano Eliane Tokeshi, violin 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Christopher Hutton, cello 
